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RKahve, henüz dünyada adi ve tadi bilinmezken, tt ak arap tarafindan 
gizlice İstanbul’a getiri İdi»Ne var ki, saray ve şeriat e r k a n O s m a n l i ’nin 
yeni tanistigi bu tada şiddetle karsi ciktilar.Hem satanlar hem pişirenler hem de 
içenler agir cezalara carptirildi. Kahvehaneler basildi, yerle bir edildi.
Kahve içen erkeğin karisinin bos düşeceğine dair ilgine fetvalar verildi.
Butun bu agir yaptirimlara rağmen, "zafer" tiryakilerin oldu: Sonunda, 
kahve beser? bir ihtiyaç olarak kabul edilip, "yasallasti". Avrupa’nin 
kahveyle tanismasinin ilgine öyküsünün kahramani Turkler’dir. Osmanli Ordusu 
tiryakisi olduğu kahveyi seferlere bile götürürdü. Bozgunla sonuçlanan 
II.Viyana Kuşatmas i’nda askerler yükte agir malzemelerini birakip ricat ederken, 
unutulanlar arasinda kahve euvallari da vardi.
flvust uryal i lar kahve cuvallarini Osman 1 i lar’in geride biraktiklari 
develerin yemleri sandilar. Develeri kesip Tuna Nehri’ne atarken, "yemleri"ni de 
ateşe verdiler. Yanan kahvenin kokusu ki 1 ometre 1 erce uzaklara yayildi, duınani 
gökyüzünü kapladi. Tercüman olarak kullanilan kahve tiryakisi bir PolonyalI, 
Osmanli Ordusu’ndan kaçarak ftvusturyalilar’a sigindi. Kokuya dayanamayan bu zat, 
yanan çuvallardan bir kismini kurtarmayi basardi ve bu basarisinin karsiliginda 
kalan kahve ((çuval lar in in kendisine verilmesini sagladi.
Paris’te "Türk şarabi" olarak ünlenen kahveyi Fransizlar’a tanitan ise 
bir Osmanli elçisidir. XIV. Lafed devrinde yan i nda g oturduğu çuvallardaki kahveleri, 
"kursaginda kahveyle ölenlerin yzenette gideceğini" söyleyerek pazarlayan 
boylece Fransiz sarayini da tiryakiler arasina katmayi basardi.
Ingiliz elcisinin ülkesine dönerken yaninda goturdugu kahve, henüz cezvede pişip
c olarak eczanelerde
elci,
tiryakilik yaratmadan önce, il 
Osmanli Imparator1ugu’na "yasa 
"ilaç" olarak giren kahvenin v
sat ildi. İste bu kucuk kitap,
', Viyana’ya "ganimet", Paris’e "moda" ve Londra’ya 
tiryakiliğin ilginç oyk'usünü anlatiyor.
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